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Sunarwan,  Q.  100  090  139.  Efektivitas  Model  Pembelajaran  Kooperatif  Metode 
Group Investigation Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Klaten. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis (1) Adanya perbedaan antara 
model  pembelajaran kooperatif  metode  group investigasi dan model  pembelajaran 
konvensional terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 
XI IPS SMA Negeri 1 Klaten. (2) Adanya perbedaan antara motivasi belajar siswa 
tinggi dan motivasi belajar siswa rendah terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika kelas XI IPS SMA Negeri 1 Klaten. (3) Adanya interaksi antara 
model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran matematika kelas XI IPS SMA Negeri 1 Klaten.
Penelitian dilakukan di  SMA Negeri 1 Klaten. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Klaten yang berjumlah 56 siswa. Sampel 
yang  diambil  sebanyak  56  siswa  dengan  menggunakan  metode  cluster  sampling. 
Teknik analisis data menggunakan anava 2 jalan (two way analysis of variance) dan 
uji prasyarat (uji normalitas dan uji homogenitas).
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Terdapat  perbedaan  pengaruh  model 
pembelajaran kooperatif metode  group investigation dengan  konvensional terhadap 
prestasi  belajar  siswa  di  SMA Negeri  1  Klaten,  dengan  demikian  hipotesis  yang 
menyatakan  “Terdapat  perbedaan  antara  model  pembelajaran  kooperatif  metode 
group investigation dan model pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran matematika kelas XI IPS SMA Negeri 1 Klaten”, terbukti 
kebenarannya. (2) Terdapat perbedaan pengaruh siswa dengan belajar efektif dengan 
belajar tidak efektif terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Klaten, dengan 
demikiah hipoteis yang menyatakan “Terdapat perbedaan antara siswa yang efektif 
dan  siswa  yang  tidak  efektif  terhadap  prestasi  belajar  siswa  pada  mata  pelajaran 
matematika kelas XI IPS SMA Negeri 1 Klaten”, terbukti kebenarannya. (3) Terdapat 
interaksi atau joint effect antara model pembelajaran dan efektivitas belajar terhadap 
prestasi  belajar  siswa  di  SMA Negeri  1  Klaten,  dengan  demikian  hipotesis  yang 
menyatakan: “Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan efektivitas terhadap 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Klaten”, terbukti kebenarannya.




Sunarwan, Q. 100 090 139. Group Investigation Method of Mathematic Cooperative 
Learning  Mode  Effectiveness  in  XI  class  IPS  SMA  Negeri  1  Klaten.  Thesis. 
Educational Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 
2011.
Research  purposes  is  analysis  (1)  difference  of  investigation  group  method 
cooperative  learning  mode  and  conventional  learning  mode  to  student  learning 
achievement of mathematic XI class IPS SMA Negeri 1 Klaten. (2) difference of high 
and low student learning motivation to student learning achievement of mathematic 
XI  class  IPS  SMA  Negeri  1  Klaten.  (3)  interaction  between  learning  mode  and 
student learning motivation to student learning achievement of mathematic XI class 
IPS SMA Negeri 1 Klaten.
Research has done in SMA Negeri 1 Klaten. Resarch population is entire of XI 
class IPS SMA Negeri 1 Klaten which are 56 students. Sampling taken as 56 students 
by using cluster sampling method. Data analysis technique uses two way analysis of 
variance and prerequisite test (normality and homogenity test).
Research  results  are  (1)  there  is  difference  influence  of  group investigation 
method  cooperative  learning  mode  and  conventional  learning  mode  to  student 
learning achievement in SMA Negeri 1 Klaten, so hypothesis of “there is difference 
between  group  investigation  method  cooperative  learning  mode  and  conventional 
learning to student learning achievement on mathematic XI class IPS SMA Negeri 1 
Klaten”, is true. (2) there is different influence of student with effective learning and 
non-effective learning to student learning achievement in SMA Negeri 1 Klaten, so 
hyphotesis  of “there is difference of effective student and non-effective student to 
student learning achivement on mathematic XI class IPS SMA Negeri 1 Klaten”, is 
true.  (3)  there  is  interaction  or  joint  effect  between  learning  mode  and  learning 
effectivity to student learning achievement in SMA Negeri 1 Klaten, so hypothesis of 
“there  is  interaction  between  learning  mode  and effectiveness  to  student  learning 
achievment on mathematic XI class IPS SMA Negeri 1 Klaten”, is true.
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